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abajo dejándonos en seco y con las torturas de Tán t a lo . 
&(e(liitaS si0 cortapisas a su excesiva libertad, y encausada 
on^a cn ^os iu^os Me£° a ^os depósi tos con la noble mt-
f1í" rficar el bien. De este hecho, debido a los entusiasmos 
'iurolert^' pueden tomar nota los d e m á s , y aun la huma-
ftié?® y con a^ no^a e^  eJemP^0' ^ucna es la libertad, p e í o 
^^sada en provecho nuestto y del p r ó j i m o . A las bombas 
iÍíaU• 0* aue matan y destruyen, hay que oponer las que elevan 
i uivific0*1. 
El sábado últ imo, el m u r m u l l o del l íquido que a scend ía acá-
hvpves momentos el de aquellos que la esperaban; a l desbor- \ 
ietito del agua que inf luida por la gravedad buscaba el lecho i 
se le había preparado, 'sucedió el desbordamiento del entusias- i 
^ i a humedad que se enseñoreaba de las alturas, vióse rcjlc 
en muchos ojos que acusaban l á g r i m a s de emoción. 
• Ya no será nuestra capital el pueblo agostado p o r la s e q u í a . \ 
laslwfas- en sus rebeldías, hicieron brotar fuentes donde j a m á s ' l 
las ¡ntbo. Hoy en su p r i s i ó n esperan el momento de su l ibertad] 
condicional para proporcionar l impieza a nuestras calles, savia a l 
arbolado, matices y bellesas a las flores, guerra s in cuartel a los ' 
insectos e higiene y aseo a las personas..., muchas de las cuales 
¿ehabían acostumbrado a v i v i r s in disfrutar, n i siquiera en su 
rostios, de las ca l idas del agua. 
Recuerdo a este propós i to la e x t r á ñ e l a que me c a u s ó ver l i m 
p la cara de.un hombre que de ordinar io la ostentaba sucia y en • i 
negrecida: \ 
: -¿Ya se lava usted? \ 
-¡Qma. mañ ico : tú no sabes el agua què Ha caído este inv ierno! 
Pues bien: en adelante, a l que no se lave h a b r á que déste- l 
mirlo o echarlo a l p i l ó n de tina fuente.., ' 
Esta justificada con exceso la a l e g r í a de los turolenses, des*' 
pués de tantos a ñ o s de miserias part idistas, Sólo los r e u m á t i c o s 
m el orden moral m u r m u r a r á n en pr ivado; a t r ibu i ran dejectos a , 
la elevación y j u z g a r á n un fracaso la d i s t r ibuc ión y el benejicio 
irl vecindario, y acabat á n por lavarse las manos... como Pilatos. \ 
Pero tengamos seguridad de que las aguas descenderán con m á s 
fmlidad que han ascendido: verdad de Pero Grul lo que sólo p o d r á 
ser discutida por a l g ú n a t ene í s t a . \ 
Imitemos una vez m á s a las aguas y discurramos por eleva- ¡ 
ción, como ellas discurren ya por las al turas. \ 
VASCO DE G A M A . I 
Teruel. 
i^EIMER AVrVEESARIO 
T o á a s las misas que se ce l eb ra rán el día 16 del corriente en la Capilla de Nuestra 
Señora del Pilar, de Ja Iglesia de San A n d r é s , de ocho a doce, s e r án aplicadas 
en sufragio del alma del señor 
D. Marcos Pardos v Calvo 
Que falleció en Teruel el día 16 de Klaço de 1929 
S i p i o retiliilo les M t s M m i t w y la i e i i i l Uposlllllta 
D . E . P 
Sus apenados: vnida doña Carmen Alonso; hijos doña Concepción, 
don Manuel, doña Encarnación, doña Pilar y don José; hijos po-
líticos don Antonio Rubio y doña Palmira González; nietos, pri-
mos, sobrinos y demás familia 
Teruel, mayo 1930. 
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L?n los comienzos de la prima-
ranente,—primavera de tiem-
prip':avera de vida—mi espí-
2ntMeabÍSmó en éxtas is gozoso 
lail ?uietu de la campiña ^a-
o, zigzaguean^ y en capricho-
^ rva tu rasde vér t igo . 
recuerdaqUellamañana que l l 0 ^ 
íro ' ! un Pedazo del gran cua-
regiónlstlco 6 imponente de la 
^ i a i único ' incopiabie, 
hki6 tremante aspiraba con 
l l e i a l u1 nco P á s e n t e que Ga-
Conf lndaba-
leticio i650 mi ^ ^ b r o por el si-
* Por i !SKetU0S0 de 3a campiña 
%olvia ^ secular que la 
tos gnomos, apenas perceptibles 
por los lejanos, que fantaseaban 
la l lanura. L a m a ñ a n a era como 
estas p lác idas y dulces m a ñ a n a s 
turolenses, de un florido mayo 
sin agobios y exento de fatiga ca-
lurosa. Excanciado el sol en su 
justa medida y gaya la t ierra, 
que, en Galicia semeja ilustracio-
nes de a lbóreas leyendas, las ra-
pazas lo llenaban todo,—almas de 
hombres y cuerpos de tierra—con 
sus voces de ensueño , reidoras, 
acuciando a las vacas a lo largo 
de las serpenteantes corredoiras. 
Nada m á s dulce ni hermoso que 
la cuadriga galaica de los vientos 
arrastrando las canciones femeni-
nas, e l e v á n d o l a s del valle cónca-
vo y p r imi t i vo a las alturas ver-
des, en caprichosa fo rmac ión de 
torres almenadas e inexpugna-
bles. 
Aquella m a ñ a n a toda la tierra 
era un armonium alimentado por 
genios musicales. E l eco de las 
horas cél t icas , invasoras de Gali-
cia, ha ido dulcif icándose, ideali-
zándose , en tal magnitud de cuer-
das suaves, pastosas y gratas, que 
los hombres y las cosas hicieren 
de m i fantasía todo un crisol de 
bruja leyenda inverosimil . . . 
I r r u m p i ó en el valle que a mis 
pies, sumiso, se mostraba l iberal 
de su fruto en hierba, una rapaza, 
blanca, tanto, que junto a ella 
pal idecía la blancura mate de la 
leche de sus vacas, obesas y pe-
derosas, que m u g í a n acordes. Su 
a tav ío era sencillo, pulcro, sin es-
tridencias ordenatorias, suti l , va-
poroso, de vi rgen rura l . Era su 
voz tierna, acariciante. Sus ojos 
claros, como el cielo primaveral . 
Y su pelo, negro, pelo ébano , se 
lanzaba en largas y caprichosas 
crenchas, y era esencia de sedas 
y de olores castos. 
Cantabe la rapaza un cantar 
s imból ico , engendro de la tierra 
amada, añoran te , suave, tierno. 
D i ñ a s e lo ap rend ió en fuente ex-
patriada, en el manantial inagot ¿ 
S I N D I C A T U R A D E L A Q U I E B R A 
D E H I J O S D E B . S A N Z 
Terminada la l iquidación definitiva y quedando a repartir un 
dividendo ú l t imo de un 3*575 por 100 del importe de los c réd i tos se 
cita a los Acreedores para el día 20 descorriente a las once en este 
Juzgado de 1.a Instancia con el fin de percibir la cantidad que a 
cada uno de ellos corresponde. 
Asimismo se convoca a los mencionados Acreedores a la Junta 
General que se ce lebra rá el mismo día a las doce para que puedan 
proceder al examen de la cuenta rendida por esta Sindicatura y 
ap robac ión de ella, en su caso, cuyos justificantes es ta rán a 
d ispos ic ión de aquellos. 
Teruel, 14 de mayo dé 1930. 
Por la Sindicatura, V.0 B.0, el comisario, 
M I G U E L F E R N A N D E Z . J U A N G O N Z A L E Z . 
ble que Galicia ofrece al mundo. 
Quizá fuera enseñanza del herma-
no, tal vez dtíl propio padre al 
regreso de luengas tierras, nunca 
lejanas para el hombre de Galicia. 
Cantaba mucho, sin sosiego. Y 
fluía de su voz el aturuxo acari-
ciante que dominaba vertientes 
de mortal descenso, con eco i m -
ponente que se elevaba por sobre 
las c res te r ías , recorriendo el ver-
de valle, y aulando, soñador , por 
las calzadas ingeniosas que nac ían 
en el pueblo. 
Desde m i balcón natural, un 
rús t ico ba lcón que bien p o d r í a 
servir—si no ha servido—para n i -
dal de águi las , miraba el escena-
rio. Fondo dorado y verde, con 
franjas de una gris tonalidad que 
emerg í an de los ribazos yermos^ 
estér i les y disecados. Arroyuelos^ 
varios, en v i r t u d de p r ó x i m a s fil-
traciones de la nieve. U n sol be-
nigno, unas ráfagas de aire c a r i -
ñosas , mimosas, enervantes. U n a 
Continúa cn la 8.a plana 
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C U E N T O S A N E C D O T I 
Cuando l o s doctores G a r c í a 
Blanco y Mellado Ponce, ei uno 
ecles ;ás t ico y hebraiz-inte y el 
otro fa rmacéu ico , se conocieron 
y se trataron en Sevilla, ninguno 
de los dos había pasado de la 
edad en que nacen las amistades 
generosas y puras; quiero decir 
que no habían cumplido los t re in-
ta años . Ambos doctores, qu2 es 
m á s que doctores, coincidían en 
l o esencial de su pensar y sólo 
discrepaban en cosü las acciden-
tales, lo cual, e m p e ñ á n d o l o s a 
menudo en animadas controver-
sias, venía a ser como agradable 
salsa que les hacía m á s apetitosa 
ia cotidiana conversac ión . 
Esta amistad, así nacida y cul-
t ivada, subió de punto grande-
mente cuando Garc ía Blanco, en 
1834, ganó por oposición la ma-
g i s t r a l í a de la Real-Capilla d e 
San Fernando y obtuvo la cá te-
dra de Hebreo de la Universidad 
hispalense, O restes y Píd .les no 
se estimaron tanto como el nuevo 
canón igo y el no viego boticario; 
pues, sobre que ellos fraternal-
mente se amaban, soplábales muy 
en favor el viento de la fortuna, 
y sabido es que la abundancia y 
el bienestar hacen a los hombres 
buenos y regocijados; que por eso 
se dijo que «barr iga llena, a Dios 
a laba» . A l contrario sucede con 
la pobreza, y dícelo estotro re-
frán: «Donde no hay harina, todo 
se vuelve mohína» . 
De cierto celebrado farmacéu-
tico y escritor de nuestros d ías 
dijo un poeta avieso: 
«Boticario y periodista, 
Periodista y boticario, 
En la botica hace fondos, 
Y en e! periodismo emplas tos» . 
No cuadraba bien esta coplilla a • 
Mellado Ponce sino por el tercer 
verso: hac/a fondos, así como 
suena, y enr iquec íase a m á s an-
dar; pues la botica de ¿a Estrella, 
a ú n renombrada hoy, teníala tal 
y tan benigna para el dichoso far-
macéu t i co , que, como la primera 
venta que divisó don Quijote «no 
a los portales, sino a los alcáza-
res de su redenc ión le encamina-
ba» . As í , mientras que Garc ía 
Blanco no salía de su sota, caba-
11© y rey, quiero decir, de sus ta-
sados sueldecitos y humildes ga-
jes. Mellado, clavada en su bot i -
ca, la rueda de la Fortuna, gana-
ba el oro a p u ñ a d o s , la plata a 
chorros y la calderilla a espuer-
tas, auge al cual no dejaba de 
contr ibuir la goti ia de lo que yo 
me sé, que misteriosamente dec ía 
haber añad ido a las medicinas, 
cuando se enteraba de que hab í an 
sentado bien a los enfermos. 
Una ola del mar de la vida lie* 
v é a m i paisano Garc ía Blanco a 
la p l | y a sevillana, y a ú n no pasa-
do un lustro, otra le arrebato de 
ella y le t ras ladó a una cá t ed ra 
de la Universidad de Madr id . No 
a c e r t a r í a yo a encarecer debida-
mente la pena con que los c a r i ñ o -
sos amigos se apartaron; b á s t e m e 
en este punto con advertir que no 
se dijo por ellos que «la ausencia 
causa olvido». Aquel forzoso ale-
jamiento fué meramente mate-
r i a l , y las sabrosas p lá t icas pro-
siguieron, en largas y frecuentes 
epís tolas; qu^ si a G i r c i i Blanco 
le sobraba tiempo para dedicar a 
tan grata ocupac ión . Mellado, 
bien ab istecida de hábi les man-
cebas su popular oficina de far-
macia, apenas si tenía m á s que 
dos tareas en qué ocuparse: con 
t a r y g u i r d a r los p ingü ÍS ingre 
sos y escribir a su amigo del co 
r a z ó i . 
Transcurrieron así m á s de t rein-
ta años , sin que uaa ligera nube-
cil la e m p a ñ ise el l ímpido cielo 
de aquella amistad, cuando h i t e 
aquí que el diablo, que no duer-
me, y que se goz i en añascar lo 
todo, d i scur r ió , sut i l í s imo como 
es, la manera de dar el traste con 
ella. Y v i y toma y ¿qué hace? 
Pues meter en el mag ín a Garc ía 
Blanco que, así como 
«Es de vidrio la mujer», 
no es de m á s consistente natura-
leza el hombre, y que nada hay 
tan cierto como aquella m á x i m a 
que dice: cEl oro se pruebi en la 
piedra de toque, y el corazón del 
hombre en el oro»; porque u b i 
thesaurus. i b i est cor ejus. El 
buen habra í s ta debió recordar 
enteramente la redondilla citada 
por Cervantes, y no sólo su p r i -
mer verso: 
«Es de vidrio la mujer; 
Pero no ge ha de probar 
Si se puede o no quebrar, 
Porque todo podría ser», 
y así , guardarse de someter a su 
amigo a la peligrosa prueba de la 
piedra de toque; pero ya el diablo 
estaba e m p e ñ a d o en ello, y no 
hubo sino poner por obra lo en 
mal hora pensado. «Hay hombre 
—decíase nuestro doctor— que 
guarda años y años una onza de 
oro', seguro de que en ella tiene 
diez y seis duros, y cuando llega 
la hora de cambiarla, le sale fal-
sa como el alma de Judas: pare-
cía una onza..., y es una pantera. 
Probemos la amistad de Mellado, 
y así s a b r é si es de oro, o si es de 
metal de velones.» 
Y dicho y hecho: en la primera 
carta que le escribió deslizó la i n -
sidiosa especie, a vueltas de d i -
versos asuntos de poca importan-
cia: «Y ahora —decía—, una re-
velac ión y un ruego que han de 
causarte ex t rañeza . Estoy a pun-
to de obispar. Protectores de mu -
cho empuje tienen e m p e ñ o en 
ello y creo que han de conseguir-
lo. Yo me dejo querer: «cuando 
te den la vaquilla, acude con ía 
soguil la». Pero, amigo.. . , ya aso-
ma un pe?o. que no es pero, sino 
camuesas, y de las gordas. Pero 
esto —iba a decirte— ocasiona 
gastos muy crecidos, y yo no an-
do muy allá de fondos. ¿Podrás 
prestarme, llegado el caso, cinco 
BARBERIA 
Calle San Francisco, n ú m . 22. 
Se m m \ i m oíicíil imeroo 
Que sepa su obligación 
EUGENIO PASCUAL 
— T E R U E L — 
mi l duretes, q u í te devo lveré lo 
más pronto posible?» 
No se hizo resperar la respues-
ta, y fué negativa, tal como la te-
mía Garc ía Bianco. Mellado se 
excusó como pudo: con una tira-
mira de embustes; con un una las-
timosa relación de negocios des-
dichados, que le habían dejado 
poco menos que a pedir limosna. 
Y Garc ía Blanco, como a Zaide el 
otro moro, volvió a escribir al bo-
ticario, 
«Con tanta cólera y rabia, 
Que donde pone la pluma, 
El delgado papel rasgan. 
-- CAMISERIA FINA — 
I W EQUIPOS PARA N O V I A S 
ECOS 
T A U R I N O S 
Hoy jueves, fiesta de San Is idro , 
c o m e n z a r á en Madrid la semana 
grande y sus carteles han queda-
do en la forma siguiente: 
Jueves, 15.—Toros de Antonio 
P é r e z Tabernero, para Chicuelo, 
La carta fué breve, pero sustan-1 Marcial y Pablo Lalanda. (Cuar-
ciosa. Dec ía así : . ¡ ta de abono), 
«Mi pés imo amigo: Cuanao me i Viernes, 16.-Ganado de F é l i x 
niegas el dinero que te pido para J Suárez , para Márquez , Fé l ix Ro-
obispar, ¿qué ser ía si te lo pidiera 
para emigrar? No hay en perspec-
tiva tal obispado ni tales caraco-
les, como tampoco hay tales ma-
los negocios tuyos, ni se rás pobre 
mientras emplees l a cr iminal 
martingala de la goti ta de lo que 
tu te sabes. L o que si hay es que 
te he restregado en la piedra de 
toque para probarte, y ha dado la 
cara lo que eres: azófar malo. 
«Pésame, pues, haber malgas-
tado tantos años en tenerte por 
amigo y renuncio a tu trato desde 
ahora hasta el día en que nos vea-
mos en el valle de Josafa t» . 
Y así hubieran quedado las co-
sas, a no recibir Ga rc í a Blanco la 
siguiente respuesta: 
«Diablo tentador, con sotana y 
bonete: A la dura prueba a que 
alevosamente me sometiste, ha-
bría resistido tu amistad misma? 
Pon la mano en tu corazón y res-
póndete , aunque no me respon-
Has. Pues ¿ya no recuerdas que 
ha muchos años que profesamos j 
juntos en la estrecha orden de los i 
caballeros de la Tenaza? «El me-1 
jo r amigo, un dufo>, dice el re-j 
fírán; y ¿tú, un amigo solo, me pi- i 
des que te entregue cinco mi l de 
mis mejores amigos? Yo no debo 
cometer esa t ra ic ión. P i é rdase 
una buena amistad cinco m i l ve-
ces, y no se corra el riesgo de 
perder de una vez cinco m i l bue-
nas amistades. > 
Pa ladeó Garc ía Blanco estas 
razones, se confesó a sí propio 
que en el caso y lugar de Mella-
do él habr ía hecho lo mismo que 
el conchudo fa rmacéu t i co , por-
que estos Pí lades y O restes eran 
tal para cual, y , al cabo, ya sin 
rabia ni cólera , antes pendoleán-
dolo muy lenta y cal igráf icamen-
te, le respondió : 
«Mi ^migo Mellado: Me tentó 
el diablo para que te tentara. Per-
d ó n a m e . Sigamos siendo muy 
buenos amigos, fuera del dinero 
y de L - s a s que lo valgan, y ya 
que de rerranes va, a t e n g á m o n o s 
de por vida al que dice: «Dar , los 
>buenos días; prestar, paciencia; 
>y fiar, en Dios, sobre buena 
•prenda.» 
RODRÍGUEZ M A R Í N . 
d r íguez y Bienvenida. 
Sábado , 17.—Reses de Laguna, 
para Vil la í ta , que sustituye a 
Notas milita 
Se abre c o ^ ^ 
res 
la provisión de cinco 
ünce de cabo sargento y 
c ón de Si!ïaridací 
Vigilancia y S , ^ m ^ ^ 
de Protectorado en la 
l?.!'SUe!cl0 a n « a l d e 2 5 < 
tas los sargentos y W " " ^ Pese-
cabos, más 2500 p e s e ^ . ^ los 
« c a c a n l0s sargentos los cabos. y ^ SQOQ 
Podrán solicitar dich,, 
tes las clases de primer, l ^ -
da categoría de las escJ ^ 
v a o d e r e s e r v a d e c u a l J w ^ 
o cuerpo del Ejército y t , Aar53a 
da, de los Institutos de la* 
_ c i v i l y carabineros, ^ i c^rU^ 
Marcial por haber roto sus com-1 s e f u n ^ d de la peaiasuia 
promisos con la empresa de Ma- i n d ï v ^ o s que con noti/o Z 
d r i J ; Barrera y Gitanil lo de T r i a - ¡ reorganización d ^ e r v i c i o ¿ 1 
na p l lanGlay b r i d a d públic^ 
D m i i n g o , 18 . -Quin ta de abo-|!a2ona del Protectorado hay3 
no, con morlacos de Graciliano i lTJ^esado como guardias d e ^ 
Pérez Tabernero, para Márquez , !ridad Procedentes dejos disuX 
Niño de la ^a lma y Bienvenida, i cuerpos de policía urbana v J 
r. j lancia. J 
L a edad mínima para poder to 
mar parte en el concurso examen 
se rá de veinti trés años y ia ¿g 
treinta y cinco la máxima, en la 
Para formar parte de la Comi- fecha de comenzar el examen que 
sión que entiende en la confección s e r á a partir del día 15 de junii 
del nuevo Reglamento ha sido p r ó x i m o siendo la estatura 
elegido el periodista «Rafacb . ma la de 1,670 metros. 
— I También se anuncian 69 plazas 
En L i m a , s egún el crít ico tau- de guardias con 2.500 pesetas de 
nno de «El Comerc io» , se halla sueldo anual, pudiendo tomar 
en v ías de real ización el proyecto parte los licenciados del Ejército 
de construir una nueva plaza de 
: toros capaz para 20 000 espectado-
j res, en sus t i tuc ión del viejo y des-
tartalado coso llamado del Acho , 
que fué edificado por el v i r rey 
A la edad de 25 años ha falleci-
do un hijo de Emil io Torres «Bom-
bita». 
miai-
Abascal en las pos t r imer ías del 
siglo X V I I Í . 
E l v i r rey Abascal se hizo cé le -
bre por sus amores con la cantan-
te criolla Micaela Villegas, que 
escandalizaron a la rancia noble-
za colonial. E l arrepentimiento de 
la Villegas en los ú l t imos años de 
su vida s i rv ió de tema al escritor 
francés P r ó s p e r o Merimée para 
su obra titulada «Carrosso du 
Saint S a c r a m e n t » . 
Z O Q U E T Í L L O . 
Miuiuiiniiniiuiiiiiiiiiiiiiiii^  
Lea usted 
E L MAÑANA 
TOM4S G/LSCON (HIJO) 
CONTRATISTA D E OBRAS 
Goya. 12, !.0IziIa.ZABA6l)Z4 
y de la Armada, los individuosde 
los Institutos de la Guardia civil 
y carabineros y los guardias del 
cuerpo de seguridad, siendo la 
edad y la talla la misma que se 
menciona anteriormente. 
No tendrán derecho a solicitar, 
los que hubieren sufrido castigos 
por faltas de embriaguez o disci* 
plina, los que tengan notas desfa-
vorables, los que tuvieren antece-
dentes penales y los expulsados 
del cuerpo de seguridad guardia 
c i v i l y carabineros del Ejército y 
de la Armada. 
El cartel de feria 
Lo hemos recibido en nuestra 
Redacc ión gracias a Ja amabilidad 
de la Comis ión de festejos. 
Es uno de esos carteles que dan 
renombre a la conocida l i tografía 
de Ortega, pero su cromo no es 
a propósi to paf? los festejos del 
actual año por no figurar entre 
ellos n ingún festejo taurino y , en 
cambio, en el cartel aparece un 
buen n ú m e r o de siluetas coletu-
das. ¿Se nos q u e r r á compensar? 
Como ya anunciamos los feste-
jos, huelga reproducirlos. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pn» 
pió y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e Ledesma 
Especialista del Hospital Vidona 
Eugenia en Enfermedade delí 
' Piel, Venéreo y Sifuis 
Consulta de once a una 
Alfnn9ol . l6 . entr0. ZARAÇjO^ 
Por amenazas 
EnAllepuz, ^ p r e s e ^ 
naGenovevaTenaFabf^ ^ 
nunciando ante la G ^ i o ^ 
que su convecino 0-r^ ltóy 
gre Pérez , de 24 años i a i n ^ ^ . 
amenazó porque aqueua { 
so dejar una caballería P 
trabajo delcampo- ea^ 
L a denuncia tue v 
Juzgado. 
hol orlg 
? en r e l ^ 
^ m o n t e s 
; naoos. ten 
'* 
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jegeniero seño 
sefiorArizón, ( 
rade acción, h 
rarsey elproy 
del ministro c 
llevará su api 
de ministros ] 
serrepobado. 
Como médi< 
de mi provine 
uifico canto i 
nuestro gran 
realidad, por 
también quie 
provincia, y c 
to de las nuev 
bellecer los ei 
same el ambi 
mósfera, a tn 
ce la tierra y 
da, los autore 
presa podrán 
<E1 árbol 
acompaña do 
nuestra via a 
dilación de r 
ángel tutelar 
¿Que me je 
!os gestores 
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È 
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1(9 ^ > 
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•tos y rt ?r»ti-
í P ú b l i c ie 
wbanayva 
ics I B A Ñ E 2 . , qoe con el ejemplo, marcar 
Méjico 
orjgen de r iqui za y 
¡ | lílittiràtírza nos pro-
& G C . , A L B È R Í C H . 
^ e r i a de las grandes tirbes 
^en relación directa con la 
esta p a c i ó n Je los montes. 
^ montes poblados se ten-
0 - fértiles y ricos que 
catnpo a aquellos tán al 
j.umatíos que j a m á s de-
j»»- haberse apartado de él , 
bier0hlecièndose,asx, el equilibrio 
^ i i r o base del bienestar 
f l Tm^te r i l l de la nac ión . 
* * 
Para poder to. 
!curs<5 examen 
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náxima, en¡a 
eI examen 
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¡liendo tomar 
•s del Ejército 
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ifrido castigos 
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n a z a s 
- s e n t ó l a ^ ' 
Fabreg-at de-
ANDRÉS DE VARGAS MACHUCA, 
Tema de actualidad, siempre 
M hoy más necesario que ayer; 
,1 pueblos que en el pasado re-
J é n sus enseñanzas compren-
I b que el curto al árbol no debió 
extinguirse, y por eso la provin-
cia de Teruel rememorando sus 
PTandezas, siente la nostalgia del 
árbol y .se apresura a repoblar sus 
jlititès! El magnifico proyecto de 
repoblación estudiado por el culto 
iegemero señor Sola y el ponente 
señor Arizón, cada uno en su esfe-
ra de acción, han procurado supe-
rarse y el proyecao está en manos 
del ministro de Fomento, quien 
llevará su aprobación al Consejo 
de ministros y Teruel vo lverá a 
serrepobado. 
Como médieo y como amante 
de mi provincia lo deseo, el mag-
Difico canto al árbol hecho por 
nuestro gran Costa y será una 
realidad, porque la Dipu tac ión 
también quiere engrandecer la 
provincia, y cuando el crecimien-
to de las nuevas especies, al em-
cauces del bienestar, la riqueza y 
la prosperidad de los pueblos? 
Que eí año 19?0 señale el re-
surgir de esta provincia con la rá 
pida repoblac ión de sus exhaustos 
montes... 
VÍCTOR A L E G R E . 
Roptpr <Jel tíominar io 
I , Se ha dicho que amar los áfbo 
les es amar a la Pa t r ia , Y efecti-
vamente, es tal la influencia que 
el arbolado ejerce en la purifica-
ción del aire, en ia salubridad del 
c l ima, en la debi l i tación de los 
vientos, en la p roducc ión de la 
y verán nuestra vista con 
abundoso y verde ramaje. 
i * 
ALFREDO A D Á N . 
Decano de la Beneficencia muuio.ipal. 
La belleza del á rbol guarda re-
lación con el bénefiejoso t f èc to 
que ejerce entre nuestra vida. Su 
falta nos l lenarla de tristeza el es-
pír i tu y pe r jud ica r í a la salud. 
ISIDRO S A L V A D O R . 
Prnsi'lente do la Cámara de <Jomerol©. 
L a ocas ión de ser solicitado pa 
ra escribir una cuar t i l la que diga 
v i r tud de producir una exal tac ión 
de la idea de la repoblac ión , por 
fortuna para todos plasmada en 
la aceptac ión por la excelentisma 
Dipu tac ión del proyecto técnico 
elaborado por el ingeniero de 
Montes, afecto a este Dis t r i to , 
don Víc tor M a de .Solal 
Este problema, uno de los más 
importantes que en orden mate-
r ia l ¿ r g e resolver a la provincia 
de Teruel, está en marcha y de 
ello debemos felicitarnos todos y 
especialmente cuantos en el or-
den públ ico representamos inte-
reses. Las extensiones peladas, 
las calvicies que en las masas ar-
b ó r e a s se iban produciendo y la 
t x t i n d ó n de montes de propiedad 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio t n sus transportes, n o deje de ver 
los nuevos 
C A M I O N E S G . M. C . modelo 1930 
en sus diferentes t^ pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras granaes mejoras le harán poseedor de un G. M, C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe.. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ 1 Z 
UlEFOiS: 
S U C U R S A L : P. Carlos Cas íc l . 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
T A L L E R TECNICO, 110. 
T E R U E L 
TFLEfOHOS-
l luv ia y t n su suave y mansa dis-
bellecerlos eriales de hoy, embaí - \ t n b u c i ó n por las cimas y vertien 
same el ambiente, purifique la at-
mósfera, atraiga la l luvia , fer t i l i -
ce la tierra y cree industrias y v i 
da, los autores de esta magna em-
presa podrán repetir con Costa. 
^El árbol vivo o muerto nos 
acompaña doquiera en el curso de 
muestra viaa, como si fuese una 
dación de nuestros campos o el 
aDgel tutelar de nuestro espír i tu.» 
¿Que mejor obra pueden hacer 
los gestores de la vida provincial 
í e s de las m o n t a ñ a s , que nadie, 
que considere estas y otras ina-
preciables ventajas, que el arbo-
lado proporciona, d u d a r á que de-
be ser considerado como gran pa-
tr iota, como verdadero amante de 
su patria, quien ponga todo su es-
fuerzo en vestir incultas llanuras 
y á r i d o s montes de frondssos bos-
ques, que originen el aire, que 
han de aspirar nuestros pulmones 
m 
C a s a d e M u e b l e s | | 
>aardia 
regorio 
5, la vos 
jila no 
civil 
Ale 
uit^y 
lería para 
ouesta 
Caílc de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES, 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJ© 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165|pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
0 
I 
o 
i l 
^ Juan Sanz.—San Francisco 2, —TERUEL 
algo del árbol y de la repoblación 
forestal me brinda la satisfacción, 
sat isfacción que comparte unán i -
memente la C á m a r a de Comer-
cio, de exteriorizar una vez m á s 
el entusiasmo por cuanto signifi-
que aumento de arbolado, por el 
convencimiento de los bienes que 
reporta al individuo y a la socie-
dad y m á s concretamente a la 
Patria, a cuyo progreso debe su 
bordinarse la ac tuac ión de cuan-
tos intervienen en la vida pú-
blica. 
No está muy lejana la celebra-
ción de la Asamblea forestal, i n i -
ciada por la C á m a r a de Comercio 
y secundada por todas las autori-
dades, que tuvo lugar en el pala-
cio de la Dipu tac ión de esta ciu-
dad, para no recordar lo que al l í) 
se dijo en defensa del árbol y de 
las industrias del monte deriva-
das. ¡Quién sabe si ella tuvo la 
particular amenazaban con qui-
tarle el dictado de fores ta l a una 
provincia que en este orden ocu-
pa uno de los primeros lugares 
entre las españo las . ¡Da péna ver 
los terrenos huér fanos de vegeta-
ción, denudados por las lluvias y 
las nieves que, a causa de no en-
contrar resistencia alguna, co-
rren, arrastrando la tierra vege-
tal , a aumentar el caudal de sus 
cuencas sin cumplir su principal 
mis ión , que es la de contribuir a 
la f ecundac ión de los campos en 
que se precipitan! 
r;Y q u é diremos en elogio del 
árbol después de haber leído a 
Costa y Senado r? Nada. Estos dos 
colosos intelectuales y excelso 
patriotas lo han dicho todo y en 
forma que intentar siquiera igua-
larla t end r í a ribetes de petulan-
cia; las hermosas pág inas escritas 
por estos pensadores han cerrado 
la puerta a toda idea nueva sobre 
este punto. E l elogio y el aplauso 
lo merecen los que a s i m i l á n d o s e 
aquellas ideas y convencidos de 
su uti l idad han contribuido a que 
sea un hecho la repoblación fo-
restal en la provincia de Teruel , 
repoblac ión que tr .erá , como se-
cuela obligada, el resurgir de otra 
rama de ia riqueza públ ica: la Ga-
nader í a , cuya decadencia se in ic ió 
a la par que la de la foresta. 
Aplaudamos, pues, a don F é l i x 
de Ar i zón , pr incipal iniciador; a 
la D ipu tac ión provincial , que co-
bijó la idea; a don Víc to r M.a de 
Sola, que supo en proyecto t é c n i -
co interpretarla; y al minis t ro de 
Fomento que aprobándo la y sub-
venc ionándola , contribuye a que 
la provincia de Teruel sea una de 
las primeras que pongan en p r ác -
tica la repoblación que, si para 
otras es importante, para la nues-
tra es cuest ión de ser o no ser. 
Por ú l t imo , t r a t ándose de repo-
blación, es indispensable dedicar 
un recuerdo a la labor de don V i -
cente Herrero; la amistad no ha 
ser obstáculo para hacer jus t i -
cia, que con sus solos medios y 
con una tenacidad a toda prueba, 
de que he sido testigo, ha hecho 
por el á rbol cuanto es dable hacer 
al espí r i tu m á s entusiasta. 
T A L L E R 
— DE — 
Calderería 
— Y ~ 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
F u é I b 
Guillén de Castro, 39 
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6 1 M a ñ a n a 
PERIÓDIOO D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 
Teléfono, 79. 
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O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. S e 
darán baratos. Taller de herramientas agr íco las . Vertedera 
Aguila patentada. 
R E V I S T A D E P E R I O D I C O S 
A B C 
Nicaragua y e! nuevo canal 
intcronceáníco 
En su ú l t imo n ú m e r o , la «Re-
v i e w of Reviews, dé Nueva Y o r k 
publica ün estudio, cuya finalidad 
consiste en demostrar que los Es-
tados Unidos necesitan imperio-
samente un nuevo canal inter-
oceán ico . En efecto, el tráfico del 
Cíanal de P a n a m á fué en 1928 m á s 
de cinco veces más voluminoso 
que en 1915 (el pr imer año de t rá -
fico normal) y los ingresos pasa-
ron de 27 millones de dólares . Se 
calcula que dentro de diez años el 
Canal r e su l t a rá insuficiente para 
-el tráfico. 
L a polí t ica de los Estados Uni -
dos para con Nicaragua se expli-
ca por la necesidad de empezar la 
•construcción de un nuevó canal 
in te roceán ico . E l trazado de és te 
e s t á indicado por la Naturaleza: 
es el r ío San Juan y el lago de N i -
caragua. 
Desde mediados del siglo pasa-
d o piensa seriamente en construir 
un canal in te roceánico a t r avés de 
Nicaragua (Tratado Clayton-Bul-
wer , y en 1913 el general Chamo-
r ro firmó un Tratado con el enton-
ces secretario de Estado norte-
americano, M r . Bryan, mediante 
e l cual, y a cambio de tres mi l lo -
nes de dó la res , Nicaragua conce-
de a los Estados Unidos el dere-
cho exclusivo de construir el ca-
nal y de establecer, a d e m á s , una 
base naval en la bahia de Fonse-
ca. E l envío de fusileros marinos 
a la Repúbl ica centroamericana^ 
í a in t e rvenc ión en las elecciones 
presidenciales, la lucha contra 
«los rebeldes» , todo es tá determi-
nado por el anhelo de los Estados 
Unidos de hacer uso de lo que 
considera su derecho. 
E L D E B A T E 
Politiqueo universitario 
Desde hace días tenemos plan-
teado en nuestta primerajplana un 
asunto cuya^actualidad e impor-
tancia corren parejas. En primer 
lugar, hemos denunciado como 
^rave y atentoria a la cultura j u -
r íd ica de España la supres ión de 
una cá tedra de la Central, única 
en su g é n e r o , insustituible en el 
cuadro de los estudios de Dere-
cho, reclamada en el día de hoy 
por la corriente restauradora de 
la vieja ciencia española . En se-
gundo lugar, hemos condenado 
que el antedicho acuerdo de su-
p r i m i r la cá tedra de Li teratura 
furidica no obedezca a razones 
científ icas, pedagógicas , propia-
mente universitarias, sino a inte-
reses partidistas de pobre sentido, 
a intereses de bander ía o compa-
drazgo, a la usanza de la antigua 
pol í t i ca . 
Se trata, como es ya del dotni-
n io públ ico, de dar una cá t ed ra en 
la Universidad de Madr id a don 
Fernando de los Ríos . Para ello, 
sus amigos polít icos, con la mis-
ana idiosincrasia de m u ñ i d o r e s 
que le t raba ja rán un acta electo-
ra l , han conseguido en la Junta de 
la Facultad de Derecho el acuer-
do de transformar la c á t e d r a de 
Li teratura Ju r íd i ca , que explica-
ba el profesor jubi lado-señor Ure-
Ü&i en c á t e d r a . de Instituciones 
polít icas, que v^nga como a n i ü o 
al dedo a la p reparac ión especial 
de don Fernando de los Ríos. En 
lo concerniente a suprimir ios es-
tudios de Literatura Ju r íd i ca , vo-
tó en contra del acuerdo una ter 
cera parte de la Facultad; y mayor 
n ú m e r o de votos en contra hubo 
todavía cuando s é acomet ió la 
cuest ión de si habr í i de proveer-
se por concurso o por oposición 
la cá tedra transformada. Tr iunfó 
el concurso, y con tres votos par-
ticulares en contra, ha ido la pro-
puesta de la Facultad al Consejo 
de Ins t rucc ión pública. Estos son 
los hechos, sigilosamente des-
arrollados, cuidadosamente silen-
ciados. 
ra qu?. 
Este es. lisa y 
bUtndo, nuestro cr i ter io . 
quienes quiera;:. 
' iXaaáláeati: hi A C A M P A K f > 
T E I I D O S - C O N F E C C I O N » ^ 
Pero no todo debe ser Prensa. 
L o que un periódico oculta, por-
que así le conviene, no debe ocul-
tarlo el ministro de Ins t rucc ión 
pública. A él nos dir igimos, por-
que en sus manos tiene confiados 
el Estado los intereses de la cultu-
patria. Hable él y explique a la 
opinión si hay motivos para te-
mer que se consume el complot 
de un grupo de ca tedrá t icos que 
subordinan la Universidad a la 
polít ica. 
E L S O C I A L I S T A 
Como deben hacerse las 
elecciones 
Si hemos de hablar con franque-
za diremos que n i por un momen-
to siquiera hemos creído en el 
ofrecimiento de convocar eleccio-
nes. Claro está que esto no quiere 
decir que pensemos que la demo -
cracia ha huido de tierras españo-
las para siempre. 
Pero no hemos c re ído en las 
elecciones. N i hemos cre ído n i 
creemos, no obstante todos los 
preparativos que se han hecho con 
la const i tuc ión de Ayuntamian-
tos, nombramientos de alcaldes y 
encasillamiento de candidatos. 
A pesar de nuestro excepticis-
mo vamos a hablar de elecciones. 
I Nosotros creemos que si se quie-
re de veras renovar la vida espa-
ñola, acabar con todas las corrup-
telas de la vieja política y dar an 
te el mundo sensación de honesti-
dad, antes de verificar las elec-
ciones de diputados hay que hacer 
las de concejales y las de diputa-
dos provinciales. Es necesario 
constituir los Ayuntamientos y 
las Diputaciones con arregllo a la 
ley. Y luego convocar a elecció-
clones; pero sin encasillado, de-
jando a los pueblos en libertad pa-
I N F O R M A C I O N E S 
E ! g o b i e r n o de5 p u e b l ò por 
el puebJo 
Los que en España aspiran a 
quesea la Repúbl ica la que re-
medie todos nuestros males saben 
de sobra que no consegui r í an el 
triunfo si no obtuvieran el apoyo 
de las milicias. Y en el caso, no 
muy probable, de que así ocurrie-
se, ¿es tan seguros de poder lue-
go someter a esas milicias a la 
voluntad soberana del pus? T i e 
nen la oerteza de que la ley que 
ellos escriban no se rá rota cuan-
do moleste o cohiba a aquellos 
que con su fuerza dieron los me-
dios que permitieron escribirla? 
Pues ahí está el grave, el tremen-
do peligro mili tarista, que no es 
exclusivo de las Monarqu ías n i 
de las Repúbl icas , sino que ame-
naza por igual a unas y a otras, 
y contra el que es preciso luchar 
vigorosamente si el anhelo demo-
crá t ico de que el pueblo se go-
bierne a sí mismo ha de ser un 
hecho venturoso. 
Y hay otros muchos riesgos 
Uno de los m á s graves, en Espa-
ña es el del problema de la t ierra. 
Todas las magnificencias de una 
ley en cuya creac ión intervinie-
ran los m á s grandes, los m á s ho-
nestos y los m á s abnegados esta-
distas del orbe; de una ley hue 
diese a los ciudadanos las máx i -
mas libertades, las mejores ga-
ran t ías contra el atropello, la ex-
poliación y el desenfreno de los 
los gobernantes: de una l'ey que 
aeegurase el libre ejercicio de to-
dos los derechos v el cumpl i -
miento exacto de todos los debe-
res; todas las magnificencias de 
esa ley, repetimos^ resulitarán 
inút i les mientras el latifundio sea 
la llaga que corroe la vi tal idad 
española; mientras la propiedad 
de la tierra es té en manos de 
unos cuantos privilegios, a los 
que sirvan los d e m á s hombres de 
la gleba. 
ANUNCIO 
Acaba de recibir mueva remesa de crespones seda 
metro. 
Las mantelerías en colores s6ii los tata año'153 Q.^- 1R. 
setas juego. v f • loo 
Pañería, .Colchas seda, Corsés faja, y algunos otro-' 
sión que debe usted adquirir ràçidamante. ^ * 
En confecciones para caballero y niño, precios increibl 
= P R E C I O F I J 
a 6,50 y r 
as 
Pe. 
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7% Letras 
Mañana, Corao 9 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
oes generales.—Cumplimiento 
de exhor íos .—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez .—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
Llejçó de Marruecos, en un ión 
de sus distinguidas esposa y ma-
dre polí t ica, el ingeniero don 
dro B fnito Barrachina. 
— D e s p u é s de pasar una^ horas 
entre nosotros salió para Valen-
cia, a c o m p a ñ a d o de su familia, 
don P'rancisco Terrasa Garce rá . \ 
~ R e g r e s ó de Zaragoza, a donde 
fué con motivo de la gravedad de 
su esposa, que hál lase ya bastan-
te mejorada, el empresario del 
Teati a Marín don J o s é Esparza. 
— S ilió en viaje de servicio e 
ingeniero de Montes don Víc to r 
M.^de Sola. 
— Hoy contrajeron matr imonial 
enlace en la iglesia parroquial de 
Santiago de esta capital la bella 
señor i ta Tomasa Jimeno y don 
Valen t ín Pascual. 
L·os desposados salieron inme* 
diatamente en au tomóvi l para Za-
ragoza en viaje de novios. 
— Salieron para Ri l lo doña Rosa 
Pascual y su hijo Isaac. 
T a m b i é n m a r c h ó a dicha loca-
l idad el joven Isidro Jimeno y don 
Alfonso Manzana 
d e lu to 
se i ' 
la página primera, se 
ier aniversario d 
inolvidable amigo 
primer aniversario de la ^ el 
dei inolvidahu o ^ : l _ 4 m^rta 
pe. que fué durante tantas a f & f 
ruel, don Marcos Pardos r 
Los piadosos actos á , ' ^ 
en sufragio dei alnja 
eos darán ocasión paraquex^; 
renueve ^ e x p r e s i ó n d e s a s Í 
mientos a la familia doliente 
cual, y en particular a la 
viuda e Ijijos 
la 
señora 
i-eiteramos hov 
nuestro sentido pésame 
g o í l ^ c i o n e s de Bolsa 
G A C E T I L L A S 
Cont inúa esp léndido el t iempo. 
Durante las horas de la m a ñ a n a y 
primeras de la tarde, el sol «pega» 
de lo l indo. 
Para amenizar hoy y m a ñ a n a 
las fiestas que en honor de Santa 
Rosina se celebran, ayer marchó 
a Celia la Banda provincial . 
gurada 
E l p r ó x i m o día 29 queda rá inan-
ia terraza del A r a g ó n 
Hote l . 
Aunque este acto no ftgura en 
los programas de feria, sabemos 
t e n d r á todas las ca rac te r í s t i cas de 
un festejo toda vez que a d e m á s 
de estar admirablemente engala-
nado ac tua rá una charlestonesca 
orquesta integrada por profesores 
de fuera. 
rn reffrri 
Crabijo* Comerrioie* 
tiilueiAM relieve 
KOORiGUtI SA« PeDCQÍl 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable í> por 100^  1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928; 
* 5 por 100,1927 
libre 
Amortizable 3 por 100,1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 '/a Por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 41 72 por 100. 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes * 
Alicantes . . . . . . . » 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecaria 4 p » 
100 . 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . • • 
Id. id. id. id. 5 Va P ^ 1°° • 
Id . id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . : 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id . id. id. id. 6 por 100. 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
, 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Francos suizos 
Libras 
Do llars. . 
Liras. . . . 
H O y 
m 
73'50 
101'40 
7ró0 
8Í825 
92'50 
\ m 
100'75 
em 
585*00 
7 m 
lOS'OO 
132Í00 
1136'00 
S^ OO 
110'40 
91í00 
100'75 
101 (2§ 
3^ 20 
Ayuntamient(> 
Mañana, a las doce, F me0ta 
sesión la Comisión at ^ ^ tos 
para despachar diferentes 
de su negociado. 
Se h a 
^aprií*' l5'r 
l e í n s t r u c c i 
^ e l d e s p : 
d í a l a s do 
salir ¿el A 
^Economía se 
¿tt Waclio no 
más salu 
propuesta deco 
El señor To) 
periodistas, a 1Í 
^uuacopiad 
^sometido al 
E B e l I a f i ^ r a i 
tiblécieado la 
jaRealAcadem 
tenia antes del 
ia Dictadura. 
Porotro decre 
patronato de la 
La organizad 
nato será apáloi 
ce actuando cor 
seo dei Prado. 
Ha sido nom 
el conde de la iV 
Vocales, los : 
Amesáa, de la 
Sola; Boix, de if 
Rey Pastor, de 
por la 'Qiijano 
Marañó Q por 
Américo Castro 
dad Central; Z a: 
íernán Núñez 5 
LOS R i 
ARA1 
Madrid, 15 . - I 
Me! Retiro, S 
^ a Aranjuez. 
SN L A P R 
Madrid, 15.—1 
^ r e c i b i ó a 1. 
aérales. 
también estm 
ciael 
p r e n d ó 
1 m.\ 
ministro d 
co 
/las doc e de 
Lernose dir 
le altnorzo 
Key. 
• EQArani uez ti 
extraor 
l lan^i-o el 
ores. 
C L A L 
1 5 . -Madrid 
de F 
con toe 
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o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
Los reyes y el jefe del Gobierno han pasado la tarde en Aranjuez 
|e propone la desaparición de los académicos regionales dándose a los 
actuales el carácter de vitalicios. 
e^ ha formado el Patronato de la Biblioteca Nacional y nombrádose 
pESPACHO REGIO 
d ^ - C o n S . M . despa-
los ministros de.Econo-
^ f e instrucción. 
0Lóe l despacho desde medio. 
E s t a l a s dos y media. 
* saHr del Alcázar, el ministro 
^of lomía señor Wais dijo que 
A p a c h o «o había tenido i m -
floítancia. mmm • ^ 
Lo sa3ientc ha 81 Una 
.ropuesta de condecoraciones. 
¿ señor Tormo facilitó a los 
periodistas, a la puerta de Pala-
zo, uua copia de la firma que ha-
íjlasometido al Rey. 
Eoella figuran dos decretos res-
íablecieado la organización que 
la Real Academia de la Lengua 
tenia antes del advenimiento de 
la Dictadura. 
Porotro decreto se crea el Real 
Patronato de la Biblioteca Nac ió -
'ni 
La organización de este patro-
nato será apáloga a la del que vie-
neactuando con relación al Mu-
seo dei Prado. 
Ha sido nombrado presidente 
el conde de la Mortera. 
Vocales, los señores González 
Amezáa, de la Academia Espa-
lóla; Boix, de la de Bellas Artes; 
Rey Pastor, de, la de Ciencias; 
Quijano, por la Ciencias F í s icas ; 
Marañón, por la de Medicina, 
Américo Castro, por la Universi-
dad Central; Zaragüet r , duque de 
íernán Núñez y otros. 
LOS REYES, A 
ARANJUEZ 
Madrid, 1 5 . - D e s p u é s de la fies-
Retiro, SS. M M . marcha-
Í()B a Aranjuez. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 15 . -E l general Beren-
* recibió a los directores fire-
árales. 
d. .mbíén estuvo en la Presiden-
^ m i n i s t r o de la Guerra, que 
wncíó con e{ conde de 
i Ï r nn006 ^ el del 
4 a ^ d i r i ^ 0 a A ^ Í ^ ^ 
^ almorzó invitado por el 
^ r a n : j u e z ha habido una ani-
Mh*t- extraordinaria estando 
edores. 
presidente al conde de la Mortera 
omo y sus 
^ebré ' ~"Est:'d m a ñ a n a se 
^ S T , t 0 d a solemnidad la 
7 ^ 1 Con, 
de Fe: igreso Interna-^rocarriles. 
el mini t residió 
" miñ^ro de Fomen-
^ m ^ aCÍÓ uri O c u r s o . 
^ sect!^81 P ^ x i m o Con-
^Uesli re en el Cairo, 
' ^ C ^ el señor Matos, 
^ m a r c h ó a Aranjuez. 
, L A FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE PA-
DRES DE FAMILIA i 
Madrid , 15.—Hoy a las once ce-
lebró otra reun ión la F e d e r a c i ó n 
de Asociaciones de padres de fa-
wi i i a . 
. Se p resen tó una importante po-
nencia sobre enseñanza . 
Ayer tarde se reun ió el Pleno 
para discutir el reglamento de la 
F e d e r a c i ó n . 
Reina entre los a samble í s t a s 
gran entusiasmo. 
T a m b i é n se ha telegrafiado al 
ca tedrá t ico D r . G i l Casares por 
las cuartillas que ha publicado en 
la Prensa. 
A los per iódicos de Galicia fué 
asimismo expedido el siguiente 
despacho telegráfico: 
«Asamblea Asociac ión Padres 
Fami l ia , enterada hechos denun-
ciados por el ca tedrá t ico señor 
G i l Casares, protesta enérg ica-
mente, llamando a tención todos 
padres familia por la necesidad 
evitar repet ic ión hechos aná logos 
con in t e rvenc ión constante .» 
EN PALACIO 
Madr id , 15.—Anoche, a las diez 
y media, se ce lebró en Palacio la 
recepc ión con que los Reyes ob-
quiaron a los congresistas de fe-
rrocarriles. 
Asistieron, a m á s de és tos con 
sus familiares, casi todo el cuerpo 
d ip lomát ico y numerosos ar is tó-
cratas. 
De l Gobierno concurrieron el 
presidente del Consejo y los mi-
nistros de Estado, Marina, Gober-
nac ión , Ins t rucc ión públ ica , Jus-
ticia y Fomento; capi tán general 
de la reg ión y gobernador c i v i l . 
E l Rey ves t ía uniforme de inge-
niero c i v i l y la Reina vestido gris 
perla. 
Concurrieron las infantas Bea-
triz, Ci istina e Isabel Alfonsa, la 
condesa de Zamoisky, el infante 
don Taime, con uniforme de Cala-
t rava ; Alfonso de Borbón , A l f o n -
so de O r l e á n s y el conde de Za-
moisky. 
Las reales personas se detuvie-
ron a hablar con varios de los 
concurrentes. 
A las doce, la real familia e i n -
vitados pasaron al c o m e é o r de 
gala, donde se sirvió un lunch. 
La recepc ión , que fué br i l lan t í -
sima, t e r m i n ó a la una de la ma-
drugada. 
Los invitados pasaron de 150. 
NOTA DE HACIENNA 
Madrid , 16—Los datos provi-
s iònales recibidos en el Ministe-
r io de Hacienda arrojan el si-
guiente resultado: 
La recaudac ión obtenida en el 
prjmer cuatrimestre del presente' 
año asciende a 1.133.823.731 pese-
tas, ofreciendo uñ descenso de pe-
setas 1.246.353 comparado con el 
año anterior. 
No lucen' en el mes de abri l los 
ingresos por utilidades corres* 
pondientes al pr imer trimestre de 
la Deuda Interior 4 por 100 perpe-
tua de.igual mes del anterior ejer-
cicio, que importaba-9.978;625pe-
setas, por no haberse podido i n -
cluir en el presente a los fines de 
la parificación. 
Y en otro caso, el resultado de 
cuatro meses ofrecería un aumen-
to aproximado de 8.800.000 pese-
tas. 
DESPUÉS DEL CONGRE-
SO FERROVIARIO 
Madrid, 15. — D e s p u é s de la 
clausura de este Congreso la i m -
resión sacada es altamente satis-
factoria para el prestigio ferro-
viario de España , habiéndose to 
mado acuerdos eñ las reuniones 
de una significación ta l , que ha-
rán recordar el actual congreso 
durante mucho tiempo, como po-
seedor de un indudable valor téc-
nico. 
Notas marroquíes 
B A N D E R A S A L A S M E H A R A S 
T e t u á n , 15.—Con an imac ión y 
brillantez extraordinaria se ha ce-
lebrado la fiesta mi l i ta r de entre-
gar las banderas a las mehalas de 
Te tuán , Larache, Meli l la y Rif . 
E l campo de Aviac ión presen-
taba br i l lan t í s imo aspecto. Asis-
tieron los principales d ip lomát i -
cos acreditados en T á n g e r y los 
administradores adjuntos de Es-
paña , Inglatersa e Italia y nume-
rosas s e ñ o r a s . 
E l conde de Jordana fué recibi-
do por los generales Garc ía Bení 
tez y Gregorio, revistando las 
fuerzas. 
Luego llegó al campo el j alif a a 
caballo y bajo el quitasol, prece-
dido de la guardia jalifiana. 
E l pr ínc ipe recogió las bande-
ras, cuya entrega se hizo a pre-
sencia de Muley Hassan. Seguida-
mente, el gran visir a rengó a los 
soldados jalifianos, encomiando 
la obra que realiza España , reco-
mendándo le s lealtad a las bande-
ras que se les entregaban. 
Un tabor hizo la descarga regla-
mentaria, rea l izándose luego el 
desfile de las tropas, que en nú-
mero de 6.000 habían formado. 
E l cuerpo dip lomát ico fué obse-
quiado anoche con un banquete. 
Esta noche, el alto comisario d a r á 
una comida a los jefes de las me-
halas, concurrieron el delegado 
generel, los jefes militares y otras 
autoridades. 
LOS HÉROES DE K U D I A 
TAHAR 
T e t u á n , 15. - Con to i a solemni-
dad se efectuó el traslado de los 
restos mortales de los gloriosos 
defensores de Kudia Tahar. 
Son los restos de aquellos hé-
roes de los regimientos defenso-
res de la posición de Kudia Ta-
har. 
Se trata de soldados de los regi-
mientos de Infanter ía , Zapadores, 
Ar t i l le r ía e Intendencia de la Co--
mandancia de Ceuta, que defen-
dían la posición citada cuando 
numerosos rebeldes trataban de 
invadir T e t u á n , p erturbando así 
el plan del desembarco de A l h u -
cemas. 
Loe restos fueron llevados a la 
Torreta de Mer, de donde se r án 
t r a s l a d a d o s definitivaftiente a 
Ceuta. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lec-
tores, E s p a ñ a t r ibu tó entonces un 
homenaje inolvidable a los super-
vivientes de la famosa pos ic ión , 
a t r a v é s de todas las poblaciones 
porque hubieron de pasar hasta 
llegar a Madrid para confirmar el 
viaje a Zaragoza, donde dieron 
gracias a la Vi rgen del Pilar, v i -
sitaron la tumba del heroico te-
niente coronel Valenzuela y reci-
bieron de la población en masa, 
bajo una l luvia torrencial, un tan 
cordial homenaje que no p o d r á n 
olvidar j a m á s n i los z^ragozmos 
ni los hé roes que lo recibieron n i 
cuantas, como nosotros, tuvieron 
la dicha de presenciarlo. 
De la «Gaceta 
DE INTERES PARA LOS 
ALUMNOS DEL BACHI-
LLERATO UNIVER-
SITARIO 
En la «Gaceta» se ha publicado 
una Real orden que dice así : 
«Muchas peticiones han llega-
do a este Ministerio en solicitud 
de que sin modificar la constitu-
ción de los tribunales ni la estruc-
tura del examen para el B i c h i l l e 
rato universitario se provea a a l i -
v iar los grandes gastos que a a l -
gunos examinandos el traslado a 
la Universidad ocasiona. 
Deseando atender circunstan-
cias cuya justicia en ciertos casos 
casos precisamente determina-
dos, como sucede con Baleares, 
Canarias y Meli l la , donde en años 
anteriores hubo ya traslado de 
tribunales, parece conveniente 
dar facultad a los rectores para 
que si lo estiman necesario u 
oportuno organicen el modo de 
evitar los gastos y molestias de 
traslados a los examinandos que 
residan lejos de la capital del dis-
t r i t o universitario. 
En su v i r tud , el Rey se ha ser-
vido disponer: 
Las peticiones para que los t r i -
bunales de Bachillérate) universi-
tario se trasladen a los Institutos 
nacionales de Segunda Enseñan-
za, muy alejados de la capital del 
distrito universitario, debe rán re-
mitirse a los rectores respectivos, 
quienes las e x a m i n a r á n , y si las 
circunstancias concurrentes en 
los casos previstos lo aconsejaran 
y la junta de gobierno lo acorda-
ra, o rgan izarán el traslado de los 
tribunales a la capital de la pro-
vincia respectiva, siempre que 
ello se haga sin mayor gasto para 
el Patronato universi tar ios 
Briand y Grandi 
M I E N T R A S T O M A B A N U N A 
T A Z A D E T E 
Ginebra, 15.—Las conversacio-
nes m á s importantes parece haber 
sido la que ayer tarde celebraron 
al mismo tiempo que tomaban 
juntos una taza de té , los minis-
tros de Negocios Extranjeros de 
Francia e Italia, señores Briand y 
Grandi , respectivamente. 
Claro está que ninguno de ellos 
ha revelado nada acerca de lo tra-
tado en dicha conversac ión , pero 
es fácil adivinar, para todo el que 
haya seguido con un poco de de-
tenimiento la marcha de ia Confe-
rencia de 'Londres y conozca el 
curso de las relaciones franco-
italianas en los úHimos a ñ o s . 
Los dos hombres de Estado, 
aunque han declarado que la con-
versac ión ha sido de ca rác te r ge-
neral, han añadido que de eUa 
han sacado una buena impres ión . 
Estas conversaciones s egu i r án 
ca lebrándose , según parece, por 
la vía d ip lomát ica ordinaria, pues 
se anuncia que Grandi ha expues-
to su propósi to de abandonar ma-
ñana Ginebra, para regresar a 
Roma. 
Sección religiosa 
E l solemne n o v e n a r i o que 
anualmente dedican sus cofrades 
a Santa Rita de Casia, da rá pr in-
cipio el 17 del actual, y los cultos 
que durante él han de celebrarse 
se rán , según nuestras noticias, 
1c s siguientes: 
Pe la, m a ñ a n a , a las siete y 
treinta, misa que se ap l icará por 
los devotos que lo soliciten. 
Por la tarde, a las diecinueve y 
treinta, rosario, ejercicio de l a 
novena, salve y gozos que canta-
r á la capilla de la Catedral. 
En la tarde del ú l t imo día ocu-
pa rá la C á t e d r a del Espí r i tu San-
to un elocuente orador sagrado. 
Es de esperar que, como en 
años anteriores, e s t a r án concu-
r r id í s imos dichos actos, dada la 
devoción que se tiene a ia Santa. 
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Para los aficiona- §]? 
dos a la T. S. H. 
M E J O R A S D E L A R A D I O 
D I F U S I O N A U S T R I A C A 
En Àust r ia se hacen grandes 
esf i^rzos para elevar iodo lo 
posible el nivel é e la Radiodifu-
s i ó n . Los programas rad iofón i -
cos se hacen con el mayor cui-
dado. C o n obje ío de me)orar la 
calidad de las e m l s i o n é s de la 
e s t a c i ó n de Viena se ha ensaya-
do un nuevo tipo de micrófo-
no que ha dado^muy buenos re-
s u l í a d o s . A d e m á s se piensa ins-
ía ia r la en nuevo edificio y para 
conseguir una buena acús t i ca se 
estudian las medidas del acfouaJ 
estudio. T a m b i é n en p rev i s ión 
de que las l íneas de comunica-
ción con la oficina de Prensa no 
puedan quedar interrumpidas, se 
i n s t a l a r á una emisora i n a l á m b r i -
ca, para que la in formación n© 
se paralice por ninguna causa, 
H U E V E E M I S O R A S MAS 
E N O R E C I A 
La Di recc ión de Comunica-
ciones de é s t e p a í s , ha decidido 
crear nueve estaciones emiso-
ras, de las cuales tres se utiliza-
r á n para la radiodifus ión de pro-
vincias; cuatro, para fines cien-
tíficos y las o i r á s dos se eleva-
r á n en A l e ñ a s . 
T a m b i é n e n t r a r á n en el servi-
c io dos estaciones m ó v i l e s . 
R E C O R D RADIOFÓNICO 
E N I N G L A T E R R A 
La ciudad inglesa que arroja 
mayor porcentaje de estaciones 
receptoras es seguramente C a m -
bridge, que tiene por cada 25 
hogares, lo que es lán provistos 
de estaciones receptoras de Ra-
d io . 
À J U R I A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R Í A A G R I C O L A 
C A P I T A L : D I E Z M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V Í T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
ÉSTA CASA F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I f i S 
Toda clase de arados: Arados !f rabant con áncora forjada; arados Jdea!, Iduyíi, 
Castilla," Hísp'ano, Ibérico, rodos ellos con vertedera blindada; aradòs Viflero y 
Alondra. Sembradoras, Oradas, Cortarraíces, Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de íholor, etc. 
8® 
1 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 Tri l ladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las d e m á s marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
a ñ o s . — Solicite la lista de los 9 0 i agricultores que poseen Tri l ladora AjURlA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: £1 material de siega y Tractores 
Massey-Harns y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a Ja Casa AJURIA. Nlngusia 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
= = = = = S U C U R S A L E S — 
A l b a c e í e . 
A l m a z á n . 
Antequera, 
Barcelona. 
Br iv í e sca . 
Burgos . 
C à c e r e s . 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez de la Frontera. 
L e ó n 
Lér ida . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
m i 
EjeadelosCaba leros M a d r i d . 
Estella. 
Gerona. 
Medina del Campo. 
M é r i d a . 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
P a l è n c i a . 
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E N I B L A N D I A H A B R A 
P R O N T O UNA N U E V A 
E M I S O R A 
Va muy adelantada ja cons-
trucción de una nueva e.nisora 
en Reykjavik, que func ionará 
con una ene rg í a de 16 kw. y on -
da de 1.200 metros. Esta esta-
c ión se p o d r á utilizar probable-
mente en junio p r ó x i m o . Se i 
. , i i i d o que el publico no tenia inte-anunciara con estas palabras*1 
<Utva rpos íoed Is lands .» 
Se pueden ligar al receptor has-
ta 575 cascos. 
S E V A N A S U S P E N D E R 
L A S EMISIONES D E T E -
LEVISIÓN E N V I E N A 
E n Austr ia , se ha rtemosíra-
] vés en la «difusión de la imagen> 
i y por ésta causa se han limitado 
provisionalmente estas emisio-
E L «DAYLI NEWS» REA-lnesamuy poco tiempo por la 
L I Z A UNA B U E N A O B R A ' tarde con el pensamiento de su-
El diario inglés «DayleNews>! Primirlas después de una íem-
Pida usted cerveza 
MAHOU, PILSEN Y MUNICH 
en todos ios establecimientos. 
porada. 
CONCURSO D E R A D I O 
P A R A AUTOMO V I L E S 
Este ano, como el pasado, se 
piensa organizar un curioso con-
curso para a u t o m ó v i l e s , en la 
res ingleses viven sin preocupa-j ciudad de Tur ín (Italia). Los co-
ciones los ú l t imos a ñ o s de su ches provistos de receptores 
v i Ja La i n s t a l a c i ó n ha costado t e n d r á n que cubrir un trayecto a 
unas 700 libras esterlinas que t r a v é s de una parte de los Alpes. 
suponen m á s de 25 000 pesetas. B n el camino tendrán que reco- i los pinchazos de Jos n e u m á t i c o s los 
ha iniciado diferentes veces sus-
cripciones entre sus lectores con 
objeto de dotar a los principales 
hospitales de Londres de una 
e s t a c i ó n receptora rad io fón ica . 
Ahora ha reunido los fondos ne-
cesarios para regalar un recep-
to r a un asilo donde los mi l i t a -
ger y registrar las noticias lan-
zadas por la e s t ac ión de T u r í n . 
Se dec la ra rá vencedor al con-
ductor del coche que llegue el 
primero a la meta y que al mis-
mo tiempo haya recibido el ma-
yor n ú m e r o de noticias. 
H A Y Q U E P R E V E R L A 
PANE» D E L R E C E P T O R 
lodos los a u t o m ó v i l e s se venden 
hoy con una rueda de r e s e ñ a y 
a s í en caso de que alguna se 
inutil izara, el coche puede que-
dar r á p i d a m e n t e en estado de 
continuar el viaje. 
E l aficionado de radio tiene 
también un peligro de pane —en 
és te caso, panne de las l á m p a -
ras— cuando va de excurs ión 
por el é ter . Cuando se ha utili-
zado durante a lgún tiempo una 
l á m p a r a de radio, se ve rá j que 
[ poco a poco comienza a enveje-
cer y l l ega rá un momento en 
que no func ionará o lo hace tan 
déb i lmente que no se r á posible 
obtener una recepc ión correcta. 
Esto sobre todo es muy des-
agradable porque con frecuencia 
se produce cuando se está escu-
chando un programa interesan-
te, cuando se .sigue muy atenta-
mente una obra teatral o un ma-
ravi l loso concierto. A d e m á s esta 
cosa tan desagradable puede su-
0 cual resuhQ 
a p e r a r hasta el s ' ! ! > ^ 
P - a c ó r n e r otra ^ ï 
Tales rnolesí¡d Q ^ P a 
* * * * * cuida 
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EN B R E V E 
FARMACIA YIDR06UERIA 
Los sucesos de 
Granada 
Granada. -La censura autori. 
zó la SrguieDte información dek 
suetsos registrados en esta C 
pi&l. I 
E l domingo, a las siete y ^ 
de la tarde, fué nusvamente ape-
dreada por los estudiantes laii 
chaua del periódico « U Gaceta 
del Sur» . 
E . lunes, por orden del rectora-
do, se abrieron nuevamente las 
puertas 3e la Universidad; pero 
los escolares se negaron a entrar 
en sus respectivas clases. 
Algunos subieron a la torreci-
lla del Observatorio universitaria 
y en la veleta colocaron un trapo 
rojo simulando una bandera. 
Los que intervinieron en esta 
operación llevaban pañuelosblaa-
eos que les cubría media cara, y 
sólo dejaban ver los ojos, para no1 
ser reconocidos desde la calle, 
E l trapo fué quitado después 
por un bedel. 
Los estudiantes entraron a r.va 
fuerzi , forzando una puerta del 
Paraninfo de la Universidad. 
En las calles no ha 'habido des-
órdenes n i lucha con la fuerza 
públ ica. 
Tampoco hubo manifestaciones 
En los sitios estratégicos se es-
tablecieron retenes de guardias 
de Seguridad. 
Estos prestan servicio per^' 
nente en los alrededores ^ 
ceSivo 
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A las cuatro d é l a madrug 
del sábado, a l a puertee ^ 
donde tienen su residencia^ 
luises, fué colocado otro 
rojo, que quitaron íflé 
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Por orden del gobernador 
Con objeto de prevenir las 
consecuencias desagradables de1 ceder por la noche cuando iodos 
comercios e s t án cerrados, 
abierto atestado, ^ 6 ' delSa' 
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^ P E R I E N C I A S D E E L E C T R O S T A T I C A 
¿ioefífocfcs funJamenta-
t-18 r l j ^ t á s í i e a . suelen efec-
' s e , 
t ^ e l electroí-copio, etc; mas 
!e5<" "n ¡as clases mediante el 
tiiiirse eléctrico, el plano de 
el caso 
la ffladr«S* 
.erta del 'o¡ 
residencia * 
do otro traP» 
colocado^» 
;esos ai 
ara q«e 10 
iterío1"-
que, P^te por el peso 
eS' i r ' de las piezas móvi les , 
^ces;VJ0r falta dei aislamiento, 
^ i n á o en países h ú m e d o s y 
s0b^Zpo de invierno, muchas 
fíasexpqrieriCias salen mal, ó 
i me^os, no con la limpieza 
teniente para que los discípu-
3 s au0den entusiasmados. De 
L o i t ^ s seguro y muçh.o más 
mmati^ se pueden efectuar esas 
experiencias por otros procedi-
e n eos que, por no haberlos vis-
topablicados. voy a describir 
àGUímuy brevemente. 
1, En vez del electroscopio o 
péaduio de médula de saúco , se 
s^a Un pedácito de pan de oro, o 
ffiejor de aluminio, que es más 
ligero y.mr nos pegajoso; y para 
mayor vistosidad se le da la for-
aiade pájaro. Nada m á s fácil que 
recorta rio: la hoja del aluminio 
se coloca jeníre dos papeles, en 
mo de los cuales se ha trazado el 
peifí del pájaro, y con unas tije-
ras se cortan los papeles y la ho-
ja, siguiendo los contornos de la 
%ura dibujada, Rn el grabado 
adjunto reproduzco la forma y el 
íaroaáo del que yo uso. 
Lanzado ei pájaro al aire con 
laaiano o con un papel, descien-
4ctMy lentamente planeando. Si 
se le acerca una barra electriza-
k ya a ios 50 cm, aun en tiempo 
tómedo se nota la a t racc ión . De-, 
jando que llegue al contacto, no 
t^teda adherido a la barra como 
suele ocurrir con el péndu lo , sino 
lúe rebota. Y durante largo rato i 
consérvala pequeña carga e!éc-¡ 
recibida. Se puede entonces | 
leerle subir, bajar y moverse en 
^as direcciones, de prisa o des-
^ Oa también sobrado t iem-
Para electrizar por frotamien-
0 otra barra y hacer ver que la 
atrae al pájaro en vez de 
efe io como la primera, y de 
0strar, por tanto, la existencia 
íasdos clases de electricidad, 
tro modo, aun m á s vistoso, 
hacer la experiencia y 
m * g t r Un conductor sobre .el 
^ é í . i Colocado antes el paja-
^ :eyanta el vuelo inmedia-
Por inf í y Si ia electr ización es 
aiaca ncia» vuela del inductor 
4o Co;/! m^s P ^ x i m a del induci-
^idad lnaica ^ i a s elec-
«ocon SprÓXÍrnas' son de s ig . 
^ ^ r i 0 - Metido el pájaro en 
tenga era i t á l i c a hueca, que 
i0l*Raol abeituraiO mejor ba-
nacle tela metá l i ca , 
"ca^, quesea la carga eléc-
*^v*0nau<ltor* el pá jaro no 
éctñca e Serial de que la acci6n 
5P«ru:ocS nUla relativamente a 
• s inter íores del conduc-
i r A u n más vistosas son las j 
experiencias entre los polos de la 
m á q u i n a de Wimshurst . Separa-
das las bolas 20 cm. y cargada, la 
máqu ina , se deja cner el pájaro, y 
se le ve rá a veces fl )tar en ei aire, 
inmóvi l ; con m á s frecuencia ale-
tea cerca del polo negativo a dis 
tandas hasta de 6 cm., y entonces 
reposa, o más ordinariamente, g i -
ra sobre el eje que va de punta a 
punta de las alas; si disminuye la 
velocidad de la máqu ina , se acer-
ca a la bola sin dejar de girar; y 
al pararla se pega a veces a la 
bola; pero lo m á s c o m ú n es que 
se dispare al aire. Si entonces se 
acercan los dos polos a unos 10 
cm.; levolotea de uno a otro, re-
medando el vuelo tembioroso y 
errabundo d e u n a mariposa. 
Cuando el pedacito de aluminio 
es pequeño, gira en torno de la 
bola según un cí rculo m á x i m o , y 
a veces aun en torno de la var i l la 
que la sostiene, con lo cual tene-
mos un molinete eléctr ico de nue-
vo sistema. Entre las dos bolas de 
la máqu ina en actividad escarcea 
también muy bonitamente una 
p e q u e ñ a vedija de a lgodón pre-
viamente escarmenada o deshila-
cliada. Cuando la distancia es de 
10 cm. y la máqu ina va de prisa, 
el movimiento de la pelotilla en-
tre bola y bola es tan febr i l , que 
semeja una cinta continua; a ma-
yor distancia entre las bolas da 
grandes saltos que se alargan has-
ta 50 cm. y m á s . T o d a v í a m á s 
curiosos son los movimientos de 
una pluma desflecada, o simple-
mente de una barbilla de p lu tms . 
Estando la m á q u i n a en actividad 
con sus dos polos a unos 30 cm. , 
se deja caer sobre uno de ellos 
una oarba de pluma desflecada. 
De ordinario queda sobre la bola 
y allí se retuerce, se yergue, se 
estira como buscando un punto de 
apoyo, y por fin, de un formidable 
salto, gana el otro polo, donde re-
pite las mismas contorsiones. U n 
trocito de pluma con ocho barbas 
destrenzadas contrahace perfecta-
mente los movimientos de una 
a raña . E l experimento ofrece cu-
riosas variantes, si se repite con 
distintas distancias entre polos, 
como t amb ién al acercar un cuer-
po, por ejemplo la punta de un 
lápiz. _ J 
I I L En todos estos-casos los 
movimientos se verifican siempre 
aproximadamente según las lí-
neas de fuerza del campo electros-
tá t ico: pero no ofrecen una vis ión 
de conjunto del mismo. Las l íneas 
de fuerza pueden hacerse visibles 
colocando una ancha l ámina de 
v idr io sobre las dos bolas distan-
tes entre sí unos 15 cm. , y soltan-
do por encima algunos hilos de 
c á ñ a m o de hasta 10 cm. , los cua-
les se o r i e n t a r á n en la d i recc ión 
de las l íneas de fuerza: y su posi-
c ión c a m b i a r á si se hace girar el 
cristal. Este experimento hace 
ver la dirección de las l íneas de 
fuerza en uri plano. En el espacio 
pueden hacerse visibles t amb ién 
espolvoreando el v id r io con re-
cortes de pluma de uno 2 cm. , que 
al pasear por debijo del v id r io el 
cuerpo electrizado, se yerguen o 
se inclinan a un lado y otro, lo 
mismo que las limaduras de hie-
rro bajo la acción de un i m á n po-
deroso. Pero aun así . sólo se ha 
cen sensibles las l íneas de fuerza 
en sus. comienzos, no en todo el 
travecto; esto ú l t imo sólo lo he 
conseguido del modo siguient*: 
A'ejada una de las bolas y sujeta 
sobre la otra una cajita metá l i ca , 
en que se ha vertido arena fina, 
al cargarse la máqu ina los grani-
tos se disparan en forma de surt i -
dor hasta 20 cm. de altura, si-
guiendo aproximadamente las lí-
neas de fuerz J. Mejor todav ía es 
acercar a dicha h )la la otra exci-
tada; como por encanto surge en 
el i spacio intermedio una madeja 
de hilos de arena, que envuelve 
los dos polos. En ve£ de arena se 
puede emplear harina, limaduras 
de hierro, granitos de incienso, 
e tcé te ra . 
I V . L a mayor í a de los fenó-
menos apuntados tienen obvia ex-
plicación, otros no tanto. ¿Por qué 
las barbas de pluma y las peloti-
llas de a lgodón ño retroceden 
siempre en cuanto topan con la 
bola electrizada, sino que a veces 
se adhieren a ella? La expl icac ión 
parece ser la siguiente: la bola 
electriza a la pluma por inducc ión 
y por contacto; en v i r tud de la-
primera la pluma es a t r a í d a y en 
vi r tud ^e la segunda es repelida; 
y como la primera e lec t r ización 
se efectúa a distancia y la segun-
da sólo con el contacto, predomi-
na en un principio la a t r acc ión , 
la cUal h i de cesar cuando la 
electr ización por contacto llega a 
ser m á s intensa que la inducida 
de signo contrario. Ese momento 
puede retardarse bastante por la 
imperfección del contacto debida 
a la in terposic ión de polvo, o gra-
sa, y aun del aire. Eso, aunuue el 
cuerpo ligero sea buen conductor, 
como el pájaro de aluminio; si 
es malo, cual la pluma, a d e m á s 
de lo dicho, influye el que por 
contacto solo se cargan las partes 
que tocan a la bola, mientras que 
por inducción se electrizan todas. 
Algo m á s difícil de entender es la 
suspens ión del pájaro entre las 
dos bolas. No parece que pueda 
explicarse solamente p o r las 
atracciones e léc t r icas opuestas, 
pues la suspens ión tiene lugar 
t a m b i é n junto a un polo, estando 
el otro muy distante. En este caso 
interviene probablemente el po-
der de la punta, la cual deja esca-
par la electricidad del signo con-
trario a la del conductor, tanto 
m á s cuanto m á s cerca se halle de 
D E S D E B E R L I N 
Organización de los intereses in-
dustriales 
La economía alemana es tá ra-
mificada en una inmensa red de 
organizaciones de intereses part i -
culares, que tienen la mis ión de 
proteger la economía frente al 
Parlamento o al Gobierno. Ade-
m á s de es tà s asociaciones libres 
existen t a m b i é n representaciones 
de los intereses económicos , las 
cuales son creaciones legislativas. 
De la lucha de patronos y obreros 
han surgido sindicatos. 
Ciertas empresas y determina-
dos comerciantes, agricultores, 
etc. pueden constituir asociacio-
nes locales formadas por ind iv i -
duos pertenecientes a un ramo 
económico determinado o por un 
organismo que contenga tódos los 
núc leos que existen en la nac ión . 
Hay organismos centrales de és ta 
índole en la agricultura, en la 
banca, en el comerc ió y en la i n -
dustria, que d e s e m p e ñ a n impor-
tante papel en la vida públ ica de 
Alemania y han realizado valiosa 
labor en la recons t i tuc ión de la 
economía . 
La «Federac ión Nacional de los 
Industriales a l emanes» , se fundó 
en los a ñ o s posteriores a la Gran 
Guerra. L a s i tuacióu económica 
exigía cotonees con urgencia una 
concen t rac ión racional y cons 
ciente de todos los intereses eco 
nómicos , el predominio de ideas 
económicas socialistas obl igó a la 
bu rgues í a a la defensa de su idea-
rio polí t ico y económico en estas 
circunstancias se fusionaron en 
abril de 1919 sociedades que data-
ban del tiempo anterior a la gue-
rra, constituyendo una F e d e r a c i ó n 
Nacional» h o m o g é n e a . E l domici-
l io de la F e d e r a c i ó n radica en 
Ber l ín . Su objeto es: la represen-
él; el viento eléctr ico que acom-
p a ñ a este f enómeno produce, por 
lo tanto en el pá jaro una r eacc ión 
o repuls ión proporcional; y de 
aqu í que a cierta distancia pueda 
haber equilibrio entre ambas fuer-
zas, juntamente con la acc ión de 
la gravedad. La ro tac ión del pá 
jaro sobre su eje se explica por la 
d i s eme t r í a que su superficie ofre 
ce al viento e léc t r ico; y a las va-
riaciones de és te es debido, a m i 
entender, el giro de los trozos pe-
q u e ñ o s en derredor de la bola y 
de la var i l la que la sostiene. ' 
Tenemos, pues, que en realidad 
los f enómenos descritos, aunque 
tatí e x t r a ñ o s , encuadran en ei 
marco de las t eo r í a s comunes de 
E lec t ros tá t i ca ; pero esto no i m p i -
de que puedan ser de subido va-
lor pedagóg ico , por el i n t e r é s y 
aun entusiasmo que con su nove-
dad y vistosidad despiertan en los 
d i sc ípu los . 
JAIME M.a DEL BARRIO, S. J . 
Profcior ÜC Pisi cy Gijón. 
tación, defensa y fomento de l a 
industria alemana en todas las 
cuestiones económicas y poli t ico-
económicas . Desde 1925 figura al 
frente de este organismo, que ab ir 
ca toda la industria alemAiia, ei 
presidente del gran trust de las 
anilinas doctor K a r l Duisberg. 
Pertenecen al directorio los 
hombres m á s representativos de 
la industria entre los que figura 
el señor K i s t V que ac tuó como 
perito a l e m á n de reparaciones en 
el comi t é Young . 
L a «Federac ión Nacional» que 
lleva diez años de existencia, 
cuenta entre sus miembros co-
merciantes y sociedades coiecí í -
vas, comanditarias y a n ó n i m a s y 
asociaciones especiales de la i n -
dustria, así como sociedades or-
ganizadas con base geográf ica . 
Las asociaciones es tán divididas 
s egún su especialidad en 28 g r u -
pos. Es t á en ellas representado^ 
con r a r í s imas excepciones, cada 
uno de los ramos de la produc-
ción alemana, desde la m i n e r í a 
iiasta la industria de a r t í cu los 
manufacturados, pasando por las. 
siderurgia. Tampoco falta la na-
vegación . No existe n ingún sec-
tor de problemas eco n ó mico s que 
no pertenezca al rad ío de aeccipn 
de la «Federac ión Nacional .» 
Para dilucidar cuestionec espe-
ciales de condiciones que entra-
ñan dificultades considerables se 
han organizado comisiones per-
manentes para la pol í t ica comer-
cial , polít ica de comunicaciones, 
exposiciones y ferias de muestras 
cuestiones tributarias, p r o t e c c i ó n 
legal a la industria, etc. 
En las asambleas generales que 
se r eúnen cada dos años se deda-
ten, en presencia de ministros de 
Reich, problemas eco n ó mico s de 
actualidad en forma tal que esas 
deliberaciones soliciten imperio-
samente la a t enc ión de la op in ión 
pública alemana y hasta de la ex-
tranjera. E l Gobierno y el Parla-
mento disienten con frecuencia 
de la «Federac ión Nacional» , dei 
espí r i tu que informa la ac tuac ión 
de és te organismo central de la 
industria aan elocuente testimo-
nio las palabras que p ronunc ió el 
presidente Duisberg en la ú l t i m a 
asaiablea general celebrada i m 
septie..:.. de 1929: «Siempre ha-
b r á de tenerse en cuenta que los 
destinos individuales y todos y 
cada uno de los intereses ind iv i -
duales o especiales se hallan ín t i -
mamente enlazados con el i n t e r é s 
a l emán , y deben, por tanto, su-
bordinarse a este. As í ha sucedi-
do en el pasado y así d e b e r á su-
ceder en el porvenir. Nuestra la-
bor ha de guiarse en todo mo-
mento, prescindiendo de las preo-
cupaciones y de las fatigas coti-
dianas, por el elevado fin de ser-
v i r a este pueblo. 
n - t A . B R A U N . 
Berhnf ab r i l , 1930. 
SÜSRIPQOilONES 
Ospiíal, i3si mes S«00 pseeíani 
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CRONICAS ITALIANAS 
¡A buen enten-
dedor!... 
Hemos llegado a Livorno, 
hermosa población de larga his-
toria. Sab íamos que Mussoliní 
venía en plan de visita exíraor 
dinaria, y que era posible que 
hiciera interesantes declaracio-
nes. La ciudad estaba engalana-
da. Por las calles circulaban 
miles y miles de ciudadanos de 
Livorno y de los ciudades y al-
' deas próximas. Cuando el «du-
ce> llegó íué aclamado por la 
muchedumbre... Pero, dejemos 
a un lado el relato de la recep-
ción, que el telégrafo se habrá 
anticipado a dar a lodo el mun-
do. Lo interesante es !o que Mus-
soliní ha dicho. 
La Plaza de Carlos Alberto 
está rodeada de magníficos edi-
ficios. Plaza amplísima, tanto 
como ninguna de las que hemos 
visto. Cincuenta mil, sesenta} 
mil , creemos que llegarían a 
cíen mil las personas que la ocu-
paban. , 
Subió el «duce* a una tribu-
na. Desde ella habló. Desde ella 
P E D R O B U R I L L O 
í ~ 1 S B I 
r 
. Como ya teníamos anunciado, el próximo sábado se presentar d 
por primera ves en público el estudiante pensionado por la exce-
lentísima Diputación provincial Pedro Burillo, quieny como todos 
sabemos, ¿leva un año en Milán (Italia) cursando la carrera de 
canto y está llamado por sus facultades excepcionales a ser un 
gran tenor. 
Para que la Diputación y sus paisanos puedan apreciar lo que 
ha adelantado en este año de estudios, Pedro Buril lo nos brindará 
mías cuantas cancionces y romanzas acompai^ido a l piano por el 
pronunció una oración que salió maestro don Angel Mingóte. 
de los labios para comunicar a Por la importancia del acontecimiento y a l objeto de animar al 
sus oyentes entusiasmo, calor, joven artista, la sala del Teatro Marín estará engalanada con 
de esperanzas, sanos ^ ^ ^ . / ^ . ^ 7 ^ . ^ A \ . p, 
Pedro cantara en las dos funciones, tarde y noche, con sujeción 
a l programa que mañana publicaremos. En su viaje a nuestra 
ciudad le acompaña su protector el ingeniero don Francisco Per-
nada distinguido amigo nuestro. 
Invitados por el fu tmo «divo», asist irán los asilados de la 
Beneficencia a la primeta función. 
Nuestro paisano quiere que digamos por medio dé l a Prensa 
que él solo es un estudiante y que, por ló tanto, su presentación 
será como Ja de un tenor en ciernes. Esta noche, a su llegada, le 
pediremos algunos djitos para los lectores de EL MAÑANA, 
Una comisión de Híjar, pueblo de Pedro, asistirá a la función. 
ráfagas 
efluvios de optimismo. Parecía 
un mago que se iba apoderando 
de los corazones todos. 
Poco hace, solamente una ho-
ra, que le hemos oído, y nos 
apresuramos a escribir nuestra 
impresión. 
Mussolini no cambia. Sigue 
sin perder energías. Con el en-
tusiasmo de siempre se dispone 
©'trabajar por su patria. No as-
pira sólo a que el pueblo disfru-
íc de paz. Quiere también que 
el prestigio crezca que Italia asH al <duce>, nos parece que des-
cienda. Levanta su voz para que i cubre hechos acaecidos hace 
nosotros como a todos los hom- C o n í i n u a c í ó n de la 1.a plana 
bres cultos que han escuchado 
le oigan propios y extraños. Los 
de casa para que se preparen. 
Los de fuera para que se ente-
ren de lo que es este país. 
impresionados por esas ma-
nifestaciones, creemos, sin em-
bargo, que el jefe del Gobierno 
italiano, ha hablado inspirado 
por el calor de sus oyentes, que 
al recibir el fuego de su oratoria i 
ha formado una hoguera cuyas 
llamas le quemaron hasta exa-
geiar sus propios deseos. 
—Si alguien—dijo al llegar a 
la cumbre de su discurso—qui-
siera amenazar a la revolución 
de las camisas negras, el pue-¡ 
í>lo italiano formará una masa 
íormidabíe que se lanzaría, no 
nnporía coníra quien pero sabrá 
rostigar con férrea mano a los 
amenazantes. • : 
¿Que si hemos entendido el 
alcance de estes palabras? A 
poco en el secreto de la diplo-
macia. 
Italia ha queridD obrar, y no 
se la ha dejado, Italia, por tal 
razón, ha impedido que obrara 
otra potencia. Italia no parece 
temer al porvenir, porque tiene 
hoy, como nunca, poder, fuer-
za, crédito y nobles aspiracio-
rapaza garrida y unas canciones 
todas sentimentalidad y abando. 
no, de ímpetu extraordinario. Es-
te era el inspiradísimo cuadro gà-
laico que por primera vez v i , ad-
miré y respeté. 
iA buen entendedor!... 
DEBACO ARNALSA. 
Livorno, 11 mayo 1930. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 27,8 grados. 
Mínima de hoy, &2. 
Viento reinante, W. 
>res ión atmosférica, 688 3. 
Recorrido del viento, 23 k-iióme tros. 
En la campiña de Galicia, di 
lecta, que un númen inmortal tra-
zara para recrear nuestro espiri 
tu, no cabe más belleza, ni más 
virtuosidad, ni más euritmia me-
lodiosa. Fuente de vida inextin-
guible, aúrea y riente, Galicia es 
un vientre enorme conectado a la 
progenie numerosa, vientre fértil 
y pródigo. Su dialecto es dulce, 
ópimo en sabor de fruto sazonado, 
sabor de miel, despaciosa, musi-
calmente elaborado. Tiene frases 
intraducibies por la melodía que 
encierran, por lo naturales, por lo 
propias. En Castilla no se conci-
ben, ni serian factibles de emplear 
muchas de esas frases hechas de 
galanura y de cariño. Y sin em-
bargo Castilla, que es mía, que 
es de todos, admira el legado pró-
•)«e,»B«»»«TOBBiJ«W«)t3llBÜOPOCBCBOOCBa3BIOBI(*BjBBtJftB|1|ftI!ji ^ 
J O S E M A E S T R A 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R . 2 0 . 
'isii.'ijaeBBt QtBd "««"««BBBBBBm·íBimBrwiWOmiW··.BBUBBmjjj,,,,!.^  
cer de ese pedazo bravio del nor-
te, aceptando el malabarismo lin-
güístico de sus hijos preclaros, 
— ¡tantos!—y disculpando el ab-
surdo rosicler dialéctico, común 
al deportado por voluntaria he-
rencia errabunda, o al que la tie-
rra, pese a tanta belleza y poesía, 
le niega fruto para alimentarse. 
De la contrastación de los dos 
valores, uno, el que pudiéramos 
llamar, —y Jlamamos— vnlor de 
aula, y otro, el del záfio, preñado 
de abruptos e incoherencias que 
alimentan los innúmeros busca-
dores de pan y trabajo, existe una 
acertada selección, tan bienquis-
ta y favorable para Galicia, que 
arroja un superávit cultural im-
portactisimo. No es toda ella el 
alma de la egregia poetisa, gran 
sociòloga, Concepción Arenal, 
pero tampoco asume mayoría el 
inculto trotamundos de la pala o 
la rueda —celebérrima— de afei-
tar. Si nos fuera dable hacer aquí 
un porcentage, triunfaría la sabia 
del estudio, de la ciencia y del 
trabajo intelectual. 
F U T B O L 
El Real Madrid 
mingo en Barcelon a 
no Chamartín el primer match seml 
final del campeonato, contra 
Español. 
A su regreso de Oviedo a 
celona ha dicho Ventolrá, respes 
to a su partido con Madrid: 
«Ganarle irremisiWementn. % 
está el once «meren^up» eníor. 
ma. Nosotros nos presentaremos 
completos. El Real Madrid, en 
cuanto ve las camisetas blanq^ .. 
azules, pierde los papeles. Gana-
remos aquí y en Chamartio, e! 
domingo, por cuatrq a ceroV 
nuestro favor.» 
Ya digo que entre en Galicia 
una mañana de primavera, trove-
ro sin coplas geniales ni gargan-
ta de divo. No puede, por tanto, 
glosar su belleza, ni cantar el alar-
de copiosísimo de su floresta. Me 
consideraba tan ruin y desampa-
rado como polluelo en cnévano 
profundo. 
Parecíame que la armonía in-
ventiva de Marconi repercutía de 
una a otra montaña, disertando 
en coloquio inalámbrico y en so 
nidos d e gargantas invisibles. 
Que los árbóles gigantescos emu-
laban personajes de Zorrilla y re-
! citaban sus homéricos versos. 
Qtie cuando la rapaz 1 lanzaba a 
los aires su voz de jilguero, el va-
lle galaico asumía la majestad del 
valle del Roncal en los tiempos 
felices que recibía la caricia de la 
voz épica del gran Gayarre... 
Tentado estuve de implorar una 
mementánea concesión de la v i -
sión pictórica del malogrado Ro-
mero de Torres, y eclipsar en el 
lienzo la belleza sensual de todas 
sus mujeres, —en fondo de mio-
sotis, de geranios, de violetas— 
con solo enmarcar a una mujer; a 
la zagala^ue alumbró mi prima-
vera... 
¡Galicia! Eres un país donde el 
amor secular a lo nativo no se ex-
tingue. Donde la belleza no se bo 
rra. Donde la retina del viajero 
Italia derrotó a Hungría, enB|. 
I dapest, por cipco a cero. 
Eo Bruselas, Irlanda vencióï. 
Béigica por tres a uno. 
i Checoeslovaquia ganó a Fran-
cía en e1. estadio olímpico de Co-
lo mbes por tres a dos. 
El Español de Barcelona mared 
seis tantos contra uno jugando en 
Tánger contra una selección deia 
zona francesa. 
SE ENCÜENTRi 
nuevamente en esta capi-
tal el representante de la 
S A S T R E R I A IBÑAEZ, 
de Madrid, (Fuencarral, 
51, duplicado), haspedán-
dose en el 
ARAGÓN HOTEL, 
donde tendrá sumo gusto-
en recibir a sus distin-
¿ruidos clientes. 
Registro civil 
hijo 
de Mari 
queda clavada, unas veces en tu pi ™ ^ 
campiña de paraíso, y otras, en- CUal Gar ' ~ ' 
tre los pliegues amatorios de tus 
mujeres. Y siempre, irrecusable, 
inevitablemente, en tu enseñada 
hidalga, de bienvenida... 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgada 
municipal. 
Nacimientos. — Carlos Joaquífl 
Antonio Muñoz Julián, hijo de 
Carlos Bienvenido y 1 
los Dolores. 
Miguel Andrés Muñoz, 
pe Santiago y de María. 
Matrimonios. — Valentín Fas 
de 26 años de edaú 
soltero, con Tomasa Gimeno 
tallóte, de 26 años, soltera, en < 
iglesia de Santiago. . 
Defuncíones.-Carmen Guil* 
de 15 soltera 
La pusenU 
de uno de 
hay en 
pueníí 
a Te 
En el griipc 
vircia den 
ciudad doi 
don Josi 
abesíec 
delega 
Delga d 
l o s s e r 
E s t a d o 3 
o f i 
La coniplicac 
yorde la vida j 
^incesanlea; 
C,0S oficiales y 
la domosíraci 
[8la colección 
l0s' Pnmiiivem 
Pequeño; 
'^oneno^ 
^ con muc' 
feo 
Oír 
^ la« 
a P'ueba es 
baceta 
Va que 
Romero, 
Teruel. 
años, 
ALONSO BEA consecuencia de asfrxxia 9o 
p e n s i ó n . - M a y o r , ^ 
"l08 la pri! 
hiendo 
s¡8los. 
%s,!5as ,re; 
Nos 
